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ABSTRACT 
 
 
 
 
A metabelian group is a group whose commutator subgroup is abelian. 
Equivalently, a group G is metabelian if and only if there exists an abelian normal 
subgroup A such that the quotient group G/A is abelian. Meanwhile, the 
commutativity degree can be viewed as the probability that two elements in a group 
commute, denoted by P(G) . The main objective of this research is to compute the 
commutativity degree of all metabelian groups of order at most 24. Some basic 
concepts related with P(G) will first be presented. Two approaches have been used to 
compute P(G), where G is a metabelian group of order at most 24, namely the 0-1 
Table and the Conjugacy Class Method. A software named Groups, Algorithms and 
Programming (GAP) have been used to facilitate the computations of the 
commutativity degree. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Kumpulan metabelan adalah satu kumpulan yang mempunyai subkumpulan 
komutatornya abelan. Dengan erti kata lain, satu kumpulan G adalah metabelan jika 
dan hanya jika wujud satu subkumpulan normal yang abelan, A dengan kumpulan 
faktornya G/A adalah abelan. Sementara itu, darjah kalis tukartertib ditakrifkan  
sebagai kebarangkalian bahawa dua unsur dalam satu kumpulan adalah kalis tukar 
tertib, ditandakan sebagai P(G). Objektif utama bagi penyelidikan ini adalah untuk 
mengira darjah kalis tukartertib kumpulan metabelan dengan peringkat tidak 
melebihi 24. Dalam penulisan ini, beberapa konsep asas tentang P(G) dibentangkan. 
Dua pendekatan telah digunakan untuk mengira P(G), G adalah satu kumpulan 
metabelan dengan peringkat tidak melebihi 24, kaedah dinamakan Jadual 0-1 dan 
Konjugasi Kelas. Satu Perisian dinamakan Groups, Algorithms and Programming 
(GAP) telah digunakan untuk mengira darjah kalis tukartertib. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
